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Abstrak
JebolnyaSituGintungmerupakanakibatdariperubahandebitbanjiryangterusbertambah.Hal
tersebutperlu diana/isisterhadapdebitbanjirrancanganyangselanjutnyadapatdigunakan
untukmerencanakanBendunganGintungyangbaru.Berdasarkanpermasalahandi atas,maka
perludikembangkanperhitunganbanjirrancangandenganmetodeHSSNakayasu.Perhitungan
denganmenggunaandatahujan.Padapenelitianinidigunakan18Posstasiunpenangkarhujan
yangdiseleksimenurutkelayakandatamenjadi9 pos stasiunhujandenganmemasukannilai
hujanharianmaksimumtahunan.Datacurahhujanyangdisaringmemilkitingkatkepercayaan
yangrendah,namunmasihmasukkedalamdataaman.Dalampenentuandebitbanjirrencana
terlebihdahuludilakukanana/isafrekuensidanpenetapansebarandatacurahhujankemudian
diuji denganchi-kuadrat.DistribusiyangsesuaiadalahdistribusiLog PearsonTypeIII. Dari
hasilana/isadebitbanjirrancangan,untukmerencanakanbendungandigunakandebitbanjir
kalaulangQl000=289,348m3/dt.
KataKunci:DebitBanjir,HidrografSatuan,HSSNakayasu.
PENDAHULUAN
SituGintungyangterletakdiKeeamat-
an CiputatTimur,TangerangSelatan,Pro-
vinsiBantenmerupakandanaukeeildengan
luasgenangan21,4ha(2008).SituGintung
dimanfaatkansebagaitempatwisatataman
danperairansemenjaktahun1970-an.Situini
merupakanbagiandariDaerahAliranSungai
(DAS) Cisadaneyangbersumberdari Gu-
nungSalakdanGunungPangrango,Kabu-
patenBogor(PusAir,2009).Air limpasan
dari SituGintungdialirkanmelaluisaluran
sepanjang:I:800m enujukaliPasanggrahan.
Padatanggal27Maret2009tangguldi seki-
tarbangunanpelimpahmengalamikelongsor-
anyangmengakibatkankerusakanbaikpada
bangunanspillwaydantanggulmaupunsa-
lurandi hilir situ sampaike Kali Pasang-
grahan.
JebolnyaSituGintungdisebabkanlim-
pasanair yangtidakbisaditahanolehben-
dungan.Saatterjadihujan,debitairmening-
kat,sehinggaterjadipelimpasanair disertai
AT- 100
gerusanair di kakibendunganseearaterus-
menerushinggajebol(Subandrio,2010).Hal
ini membuktikanbahwadebitbanjiryang
terjadisudahmelebihikapasitasdari debit
pereneanaanyangsudahdibuatolehPeme-
rintahBelandapadatahun1932-1933.Pem-
bangunanrumahdan gedungtanpadaerah
resapan,serta penambahanfungsilahandi
arealsungaidapatmenyebabkanperubahan
debit, sehinggadebit banjir yang terjadi
sudahberbedadengandebitbanjiryanglama.
Olehkarenaitu, debitbanjirperludihitung
ulang,danselanjutnyadapatdigunakanse-
bagaidataperhitunganbangunanair seperti
Spillway.Beberapadatayangdiperlukanda-
lampereneanaanbangunanairdariaspekhi-
drolisadalahdatakarakteristikdaerahpeng-
aliran,dataiklim,dandataeurahhujan.Data
tersebut selanjutnyakandigunakandalam
perhitungandebitreneana.
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METODE PENELITIAN
MetodePengumpulanData
Datayangdiperlukandalamstudiini
mencakupdatasekunder.Pengumpulandata
sekundermerupakandata yang diperoleh
dengantinjauankepustakaandaninstansional
dari instansi-insatansiterkaitdalamhal ini
adalahLembagaBMKG (BadanMeteorologi
\<.lim&o\O'b\Geofw.\k2.)ut\tuK.met\da.\)at\um.
datacurahhujan.Datacurahhujanharian
dari stasiunhujan,yaitu stasiunTanjung
Priok,BMG, Tangerang,Pakubuono,Depok,
Cileduk,Halim, Cengkareng,dan Bekasi.
Peta daerahSitu Gintungdi dapatpada
BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai)
Ciliwung- Cisadane.
MetodeAnalisisHidrologi
Dalamkaitannyadenganstuditentang
sumberdayair, hidrologimempunyaipe-
rananyangsangatpenting.Salahsatufaktor
yang berperanadalahdatahidrologi,kita
dapatmengetahuibesarnyadebitrencanase-
bagaidasarperencanaanbangunanair.Ada-
punaspekhidrologiyangperludikajiper-
tama-tamadalahcurahhujandaerahrata-
rataharianmaksimum.Untukmendapatkan
gambaranmengenaidistribusicurahhujandi
seluruhdaerahaliransungai,makadi ber-
bagaitempatpadasuatudaerahaliransungai
tersebutdipasangalatpengukurcurahhujan.
Untukmenghitungbesarnyacurahhujandae-
rah dalampenulisanini dilakukandengan
metodererataaritmatik.RumusPerhitungan
CurahHujanrata-ratadalah:
R =PI+P2+ +Poo
n
DimanaPI, P2,P3,hinggaPoadalahstasiun
yangdilengkapialatpengukurcurahhujan.
ContohstasiunhujanterlihatpadaGambar1.
Gambar1.StasiunHujandiSuatuDAS
Sumber:Triatmodjo,2008
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Curahhujanrancanganadalahhujan
terbesartahunandengansuatukemungkinan
tertentuatauhu)andengansuatukemung-
kinanperiodeulangtertentu.Dalamana\isis
curah hujan rancangandapat dilakukan
denganbeberapacara,sepertiNormal,Log
Normal,Pearson,Log PearsonTipeIII, dan
Gumbel.Dimanasyarat-syaratuntukmetode
tersebutterlihatpadaTabel1.Uji distribusi
\)to\)a\)\\\~dimaksud\um.ut\tu~met\'~)e\A\\u\
apakahpersamaandistribusi probabilitas
yangdipilihdapatmewakilidistribusistatis-
tik sampeldataanalisis.Pengujiandistribusi
probabilitasdapatdilakukandenganmetode
MetodeChi- Kuadrat(r:)
Tabell. PersyaratanParameterStatistikSuatu
Distribusi
Sumber:Hadidhy,2010
Untuk memperolehangka-angkake-
mungkinanbesarandebitbanjirpadabanjir
yangdiakibatkanolehluapansungai,analisis
dilakukandenganmenggunakandatabanjir
terbesartahunanataucurahhujanterbesar
tahunanyangsudahterjadi.HSS merupakan
metodeyangtepatuntukmenghitungdebit
banjir karenadari perhitunganHSS akan
menghasilkannilai debittiapjam danpada
saathujanmulaiturun,waktupuncakbanjir
hinggaakhirbanjir,dibandingdenganmeto-
de Empiris.Dalamhal ini penulismeng-
gunakanmetodeHSS Nakayasu.Rencana
yang digunakandalam menghitungdebit
hujan rancangandenganperiode ulang 2
tahun,5 tahun,10tahun,25tahun,50tahun,
100tahun,200tahun,500tahun,dan1000
tahun.Baganalirpenelitianini dapatdilihat
padaGambar2.
AT- 101
CsO
Normal
Ck3
Cs(InX) 0
2 LogNormal Ck (InX) 3
Cs>O
3 Pearson
Ck =1,5Cs2+3
Cs(InX) > 0
4 LogPearson Ck (InX) =1,54TypeIII
(Cs(lnxl +3
Cs 1,14
5 Gumbel
Ck 5,40
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1 Ro
Qmax=36xA x (0,3xTp+TO,3),.
dengan:
Tp :Tg+0,8tr
Tg :0,40+0,058x L, UntukL >15km
Tg :0,21xLO,7,UntukL <15km
TO,3:ci.Tg
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Gambar2.DiagramAlir Perencanaan
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BASIL DAN PEMBABASAN
Denganmenggunakanmetodealjabar
didapatkancurahhujanmaksimumrerata
daerahDAS Sampeansebagaimanaterlihat
padaTabel 2. Dilanjutkandenganperhi-
tunganDistribusiProbabilitasuntukmenen-
tukan kesesuaianmetodedenganmenya-
makansyaratparameter-parameteryangada.
Kesesuaiandatacurahhujanterhadapjenis
sebaranterlihatpadaTabel3. Perhitungan
nilai chi-kuadratterlihatpadaTabel4. Ber-
dasarkanTabe1.4,diperolehbahwai sebesar
5,990mm,sedangkanX20,05sebesar5,991
mm,danX20,01sebesar9,210mm.
Perhitunganhujanrencanadenganme-
todeLog PearsontipeIII dilakukandengan
rumus:
LogXT=LogXr+K. Sd
Nilai koefisienK dicaridaritabelfrekuensi.
Ringkasanhujan rancanganMetodeLog
PearsonIII terlihatpadaTabel5 sementara
hubunganantaracurahhujandenganperiode
ulangdiperlihatkanpadaGambar3.
Tabel2.CurahHujanMaksimumRerataDaerah
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Tabel5. RingkasanHujanRancanganMetodeLog PearsonIII
LogXI-
Perhitupg~nLogaritoijkHujanReneana
Period
2
5
10
25
50
100
200
500
1000
1~~
1~36
1~36
1~6
1~6
1~6
1~6
1~6
1~36
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K Sd LogT XT
85,643
10,815
10,823
121,558
129,679
137,614
145,432
151,911
163,356
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-0,034
0,829
1,283
1,820
2,163
2,477
2,770
3,001
3,385
0,082
0,082
0,082
0,082
0,082
0,082
0,082
0,082
0,082
1,933
2,004
2,041
2,085
2,113
2,139
2,163
2,182
2,213
AT- 103
Tabel4. PerhitunganNilai Chi-Kuadrat
)\J!liKJj}$Jijh'al tuas (QHti)
.....(Qi.m)
Oi Ei (QiEi)1 --....:.....;
JR.
0,000- 70,575 1 0,1667 3 -2 4 1,330
70,575- 78,483 3 0,1667 3 0 0 0,000
78,483- 85,643 6 0,1667 3 3 9 3,000
85,643- 93,936 1 0,1667 3 -2 4 1,330
93,936- 103,548 3 0,1667 3 0 0 0,000
103,548-- 4 0,1667 3 1 1 0,330
18 1,0000 18 18
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Gambar3.GraftkHubunganantaraCurahHujandenganPeriodeUlang
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Gambar4.NilaiHujanRancanganBerbagaiKalaUlang
Tabel6.RingkasanHidrografBanjir
BeberapaKalaUlangHSSNakayasu
Periode
tTlan~
2
5
10
25
50
100
200
500
1000
PerhitunganDebitBanjir
LuasdaerahaliranKali Pasanggrahan
(A) adalah3,2km2,Panjangsungaiutama
adalah73,68km, dan Kemiringandasar
sungai rata-rata adalah 0,00125. ebit
maksimumterjadipadajam ke-9.Dengan
nilai Qt = 4,162m3/dt,nilai hujanefektif
dapatdihitungdenganpersamaankoefisien
pengaliran:
a=1_3,14
Rtf(
Re=Rt.a
PadaGambar4 disajikannilai hujan
rancanganberbagaikalaulanghingga30jam.
AT- 104
-
Qmaks.~
(103/dt),
102,526
136,505
157,375
185,227
204,898
224,401
243,866
260,175
289,348
T(jam)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Nilai debitbanjirmaksimumterjadipadajam
ke-9.RingkasandebitbanjirHSS Nakayasu
dapatdilihatpadaTabel6.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Dariuraianhasilanalisisdanpemba-
hasandapatditarikbeberapakesimpulan.
Kesimpulanpertamaadalahpadaanalisis
distribusiprobabilitashampirmenghasilkan
kesesuaianpada nilai Cs dan Ck yang
diisyaratkankecualipadametodeGumbel.
Maka dipilihmetodeLog PearsonTipe III
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karenayangpalinglebihmendekatidengan
syarat,dimananilai Ck = 0,207,danCs =
2,826.Kesimpulankedua,denganmelakukan
uji distribusiprobabilitasX2terhadapMetode
LogPearsonTypeIII masihmemenuhisyarat
karenaX2< X2cr,yaituX20,05=5,991,dan
X20,01=9,210mm,sedangkanX2cr=5,991.
Sehinggatingkatkepercayaandatamasih
memnuhisyarat.
Perhitungandebitbanjirmenggunakan
metodeHSS lebih tepatdigunakanuntuk
perencanaanbangunanair karenadiagram
HSS Nakayasu memberikangambaran
mengenaidebitketikaawalhujan,saatbanjir
danberakhirbanjir.
Saran
Penulismenyarankanhati-hatidanteliti
dalammelakukanpenyaringandatacurah
hujan,karenakesalahanpenyaringandapat
berdampakpadarendahnyatingkatkeperca-
yaandatapadasaatdilakukananalisisuji
distribusiprobabilitas.
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